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Resum: En aquesta obra es presenta un conjunt de trasparències Power-Point que 
abasten un curs d'introducció a l'Estadística. L'usuari pot utilitzar les trasparències que li 
siguin útils i modificar les altres, i elaborar així un material ajustat a la seva docència. 
Les més de 700 diapositives cobreixen el següents temes: conceptes preliminars; 
variables aleatòries; models de probabilitat discrets; models de probabilitat continus; 
estadística descriptiva univariant; estadística descriptiva bivariant; estimadors i mostreig 
aleatori; fonaments d'inferència estadística; proves estadístiques de conformitat; proves 
estadístiques de relació; models de regressió. 
Instruccions del recurs: Un cop descarregats els fitxers al vostre ordinador, 
descomprimir-los a la carpeta on trieu. Després feu doble click sobre l’arxiu “Inici.htm” 
per executar el programa. 
 
 
